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Judul  penelitian  ini  adalah  “Pengaruh  Budaya  Organisasi terhadap 
Kinerja Karyawan di Baitul Maal Daarussalaam Syariah Madiun”. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Level Budaya 
Organisasi yaitu Artifak dan Kreasi, Nilai-nilai dan Asumsi Dasar Terhadap 
Kinerja Karyawan di Baitul Maal Daarussalaam Syariah Madiun.  
Pengujian  data  menggunakan kuesioner  yang  dianalisis  dengan  
menggunakan  analisis  statistik  seperti  :  uji validitas, uji reliabilitas dan analisis  
regresi linear  berganda pada α = 5% dengan bantuan SPSS 23.0 for Windows.   
Hasil  analisis  regresi linear  berganda menunjukkan  bahwa  ada 
pengaruh  secara  positif dan  signifikan  antara  variabel  level budaya organisasi 
yang terdiri dari variabel artifak dan kreasi, variabel nilai-nilai dan variabel 
asumsi dasar terhadap variabel kinerja karyawan di Baitul Maal Daarussalaam 
Syariah Madiun. Pada  pengujian  koefisien  determinasi yang  disesuaikan 
(Adjusted  R  Square)  diperoleh  nilai  sebesar  0,596,  yang  memiliki  arti  
bahwa variabel  kinerja  karyawan  di Baitul Maal Daarussalaam Syariah Madiun 
dijelaskan oleh  variabel  artifak dan kreasi, variabel nilai-nilai dan variabel 
asumsi dasar sebesar  59,6 % dan  sisanya  40,4%  dijelaskan oleh  variabel  lain  
yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.  
Pada  uji  t  diketahui  bahwa  secara parsial level budaya organisasi 
yaitu variabel artifak dan kreasi, variabel nilai-nilai dan variabel asumsi dasar 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Baitul 
Maal Daarussalaam Syariah Madiun. Pada uji F diketahui bahwa secara simultan 
atau serempak variabel artifak dan kreasi, variabel nilai-nilai dan variabel asumsi 
dasar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di 
Baitul Maal Daarussalaam Syariah Madiun.  
  
Kata Kunci : Level Budaya Organisasi, Artifak dan Kreasi, Nilai-nilai, Asumsi 
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